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"Basında Enerji Haberleri (21 Mayıs 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
16.05.2008
Son Saat
İstanbul
6.200
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI HİLMİ GÜLER:
1
Kupürler
2
19.05.2008
BT Haber
İstanbul
7.500
BURSAGAZ, DOĞALGAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNDE BİLİŞİMLE FARK YARATIYOR
14
Kupürler
3
20.05.2008
Ege Telgraf
İzmir
5.000
TUPRAŞ'TAKİ BAKIM ÇALIŞMALARI ALİAĞA'DA HAVAYI KİRLETTİ
9
Kupürler
4
21.05.2008
Yeni Şafak
İstanbul
104.899
EN AZ 5 PETKİM LAZIM
5
Kupürler
5
21.05.2008
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ENERJİ FİYATLARI CARİ AÇIĞI BÜYÜTECEK
11
Kupürler
6
21.05.2008
Tasvir
Ankara
5.000
KÖMÜRDEN BUHAR ÜRETECEK DEV KAZAN SEYDİŞEHİR'E GETİRİLDİ
4
Kupürler
7
21.05.2008
Sözcü
İstanbul
106.685
PETROL, HAVADA İFLASLARA YOL AÇIYOR
7
Kupürler
8
21.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
AKARYAKIT MALİYETİ BALIKÇILARA EKMEK TEKNESİNİ SATTIRIYOR
14
Kupürler
9
21.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
GLOBAL TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ PETROL FİYATI OLACAK
7
Kupürler
10
21.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
TEKEL'İN MÜLKLERİ VE PİPO MARKASINA 30 TEKLİF GELDİ
4
Kupürler
11
21.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
12.5 MİLYAR $'LIK ATAK YATIRIMCININ İŞTAHINI KABARTTI
1
Kupürler
12
21.05.2008
Hürses
İstanbul
2.185
OPETİN 'YEŞİL YOL PROJESİ' SÜRÜYOR
3
Kupürler
13
21.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRK BOR ÜRÜNLERİ DÜNYA'DA
10
Kupürler
14
21.05.2008
Gaste
İstanbul
500.000
AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DAMACANA SUYA DA YANSIDI
6
Kupürler
15
21.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
MAZOT STOKLAYAN ÇİN FİYATLARI TIRMANDIRIYOR
1
Kupürler
16
21.05.2008
Bugün
İstanbul
53.778
YALOVADA DOĞALGAZ İÇİN DEPREM ÖNLEMİ
14
Kupürler
17
21.05.2008
Bugün
İstanbul
53.778
DİZEL ÖLDÜ YENİ MODA OTOGAZ
7
Kupürler
18
21.05.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
DÜNYA PETROL REZERVİ AZALIYOR
5
Kupürler
19
21.05.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
NECAT AŞKIN'IN YAZISI
5
Kupürler
20
21.05.2008
Vatan
İstanbul
200.095
FİYATLAR REKOR KIRIYOR, PETROL KARTELLERİ HERGÜN 5 MİLYAR DOLARLIK TATLI KARI 
PAYLAŞIYOR
10
Kupürler
21
21.05.2008
Vatan
İstanbul
200.095
PETROLDEKİ REKORLA DAMACANA SU FİYATI 7.25 YTL'YE YÜKSELDİ
10
Kupürler
22
21.05.2008
Radikal
İstanbul
45.038
ÇİN KORKUSU PETROLÜ 12 9 DOLARA TAŞŞIDI
15
Kupürler
23
21.05.2008
Radikal
İstanbul
45.038
'GÖÇ VE ÖLÜM PROJESİ'NDE SON DURUM
2
Kupürler
24
21.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
İYİ NİYETLİ YOLSUZLUK
15
Kupürler
25
21.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
'IRAK DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP'
8
Kupürler
26
21.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
KAZAKİSTAN PETROL İHRACATINI YASAKLADI
14
Kupürler
27
21.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
HURŞİT GÜNEŞ'İN YAZISI
10
Kupürler
28
21.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
KERİMOV POLYMETALL HİSSESİNİ SATIYOR
14
Kupürler
29
21.05.2008
Ortadoğu
İstanbul
8.779
'ENERJİ FİYATLARI CARİ AÇIĞI BÜYÜTECEK'
4
Kupürler
30
21.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
TAVADAN BENZİN DEPOSUNA
20
Kupürler
31
21.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
OLİMPİYAT ATEŞİ PETROLÜ VURDU
13
Kupürler
32
21.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
19 İNSAN ÖLDÜ, HAPİS YATMADILAR
7
Kupürler
33
21.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
EN GÜÇLÜ LAZER GÜNEŞ GİBİ
16
Kupürler
